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本目録は1970-1974の５年間における金沢大学理学部において行わ
れた業績の目録であって，1970年に発行したＮｏ．８（1965-1969）
に続くものである．No.４はＮｏｏ３の体裁にならい理学部全業績につ
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＊印は他部門で登録された業績と同一のものであることを示す．
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数学Mathematics
１９７０
1193．AKAzA，Tohru：Ahlfors'sConjectureontheSingularSetofSome
KleinianGroup,Ｔ@ん0〃Ｍｚ仇ノリ２０γ・’２２，１（1970)．
1194．AKAzA，Tohru，KatsuhikoMoRITA，andToshioSHIMAzAKｴ：Remark
ontheConstructionofNomogｒａｍｓｉｎＲ３・Ｂ２`ﾙﾉﾉ""Ｊ〃s脱"〃ノ
ＰＭｊｔｃ脇ｊｃ‘純Ｉｔｚｓｊ,１６，８７（1970)．
1195.ＫozIMA，Michitaka：OnDivergenceofFourierSeries、Sbj．Ｒ"．
Kzz,zCzzzzzuauｸzjzﾉ.，１５，５７（1970)．
1196.0GI，NobutakaandTohruAKAzA：ＯｎｔｈｅＭｉｎｉｍｕｍｏｆＳｏｍｅ
ＳｕｂｈａｒｍｏｎｉｃＦunction（Ⅱ)．Ｓｃ‘．Ｒ”．Kbzl0cZZazuczUｸzjzﾉ.，１５，６１
（1970)．
1197．FuRuTA，Yoshiomi：UberdasGeschlechtunddieK1asEen2ahleines
Relativ-GaloisschenZahlk6rpersvonPrimzahlpotenzgrade・ZVtz9oycZ
MZ/".’.,３７，１９７（1970)．
1198．SAKAI，Eiichi：MeromorphicorHolomorphicCompletionofa
ReinhardtDomain・Mz9oyaMz/’2.Ｊ.，３８，１（1970)．
1199．TAKAHASHI，Shigeru：LacunanyTrigonometricSumandProbability・
ＩＭＯ〃ＭＺ枕.ノリZ`γ・’２２，５０２（1970)．
１９７１
1200．AKAzA，Tohru：SingularSetsofSomeKleinianGroups・Ｔａｊｊｃｚ
〃`γ・Ｍｚｔｈ.，２，１（1971)．1201．FuRuTA，Yoshiomi：UberdieZentaleKlassenzahleinesRelativ-Ga-
loisschenZahlk6rpersJ.Ｍ`伽eγＴﾉｾＣＯγy,３，３１８（1971)．
１９７２
1202．AxAzA，Tohru：（3/2）－DimensionalMeasureofSingularSets
ofSomeK1einianGroups.〃"γ､ｑプＭｚﾉﾉﾚ、ＳＯＣ．ｑプノbZ，”，２４，４４８
（1972)．
1203．ＦｕＲｕＴＡ，Yoshiomi：ＯｎＣ１ａｓｓＦｉｅｌｄＴｏｗｅｒｓａｎｄｔｈｅＲａｎｋｏｆIdeal
C1assGroups・MZgojMZMZr".’.，４８，１４７（1972)．
1204．IsHxMoTo，Hiroyasu：RepresentingHandlebodiesbyP1umbingand
Surgery・ＰＺ`5Ｊ.圧.１．Ｍｓ.Ｋ)'０ﾉｏＵｸ岬.，７，４８３（1972)．
1205.ＭｪYAKE，Masatake：OntheInitial-ValueProblemswithDataon
aCharacteristicSurfaceforLinearSystemsofFirstOrderEquations．
Ｐ"〃.Ｒ､１．Ｍｓ・KyoﾉＣＤｸz〃.，８，２３１（1972)．
1206．TAKAHASHI，Shigeru：NotesonthelteratedLogarithm．Ｓ〃`ｊａＳｒｊ、
ＭｚＺｈ・Ｈｂ`"９．，７，２１（1972)ず
1207．TAxAHAsIII，Shigeru：OntheLawofthelteratedLogarithmfor
LacunaryTrigonometricSeries、ＩＭＯ伽Ｍｚｵﾙ．ノリz`γ､，２４，３１９
（1972)．
１９７３
1208．ＡｘＡｚＡ，Tohru：LocalPropertyoftheSingularSetsofSome
K1einianGroups・ＴＭＯ脇ＭＺ仇ノリ､`γ､,２５．１（1973)．
1209．ＡＫＡｚＡ，TohruandToshioSmMAzAKIgTheHausdorffDimension
oftheSingularSetsofCombinationGroups・Ｔ６〃o脇Ｍｚ肱．ノリz`γ,，
２５，６１（1973)．
ontheSingularBoundaryValueProblem
Tγα,2s．』"Ceγ・Ｍｚ#ん．ＳＯＣ.，１８４，２０５
１２１０．HAYAsHIDA，Kazunari：
forEllipticEquations．
（1973)．
1211．IsmMoTo，Hiroyasu8OntheClassificationｏｆ（"-2)-Connected
２〃-ManifoldswithTortionFreeHomologyGroups．Ｐｼ〃．Ｒ、Ｊ・ＭＬ
Ｓ､Ｋｊ'０ﾉＣＤｼ岬.，９，２１１（1973)．
`〕
１２１２．KAsllIwABARA，Sh5bin：３－DimensionalRiemannianManifoldswith
DenseOrbits,ＺＭｏ〃ＭＺ腕.ノリ"γ，(2)，２５，５０３（1973)．
１２１３．ＫozIMA，MichitakaandGen-ichir6SuNoucHI：Characterizationof
SaturationClａｓｓｅｓｉｎＬ(Rn)．Ｓ〃６Ｊ‘αMzjAD.，４８，７１（1973)．●
1214.ＭｴYAxE，Masatake：AUniquenessTheoremforInitial-Value
Problems､月〃Ｒ､１．Ｍｓ.Ｋ〕'０/ＣＤｼOf2ﾉ.，８，６０７（1973)．
1215．NAGANuMA，Hidehisa：OntheCoincidenceofTwoDirichletSeries
AssociatedtoCuspFormsofHecke，ｓ“Neben''一typeandHilbert
ModularFormsoveraRealQuadraticField、ノ〃γ,､αノｑ/・ノノbe
Mz2〃e”α"cα/Ｓ”c'ｙ〃ノZZp6zｿz､２５，（1973)．
１９７４
1216．MZYAxE，Masatake：ARemarkonCauchy-Kowalevski'sTheorem．
Ｐ棚/,Ｒ､１．Ｍｓ､ZDofo〃〃､１０，２４３（1974)．
1217．MIYAKE，Masatake：DegenerateParabolicDifferentialEquations：
NecessityoftheWell-PosednessoftheCauchyProblem.Ｊ､ＭＺ妨．
Ｋ〕'ｏｆｏＵ，､‘"､１４，４６１（1974)．
1218．NIsmsHIRAIIo，Toshihiko：AGeneralizationoftheBernstein
PolynomialsandLimitofltslterations・Ｓｂｊ．RCP・Khzlzdz2zzzuaUｸz〃、
１９，１（1974)．
1219．ＳＡＫＡＩ，Ryozi：AProblemofMonotoneApproximation．ＳＭ
Ｒ２，.Kbzlz4zzzzZ(ﾉαｕｸzjzﾉ.１９，９（1974)．
1220．WATANABE，Chikara：ASupplementto“ＯｎＮｏｒｍａｌｉｔｙｏｆａＦａｍｉｌｙ
ｏｆＨｏｌｏｍｏｒｐhicFunctions，,．Ｓと‘．RGP・KbZﾂZcZzzZ"αＵｼＺｆ〃．１９，１３
（1974)．
1221．AKAzA，Tohru：RemarksandCorrectionstothe
nsionalMeasureoftheSingularSetsofSｏｍｅ
ＳＭＲｅｐ・KzzｿOczzaz(）αｕ'z〃．１９，１５（1974)．
Paper"(3/2)-Ｄｉｍｅ‐
K1einianGroups,，．
1222．AxAzA，Tohru：TypesofSomelnfinitelyGeneratedKleinian
Groups、勘′､Ｒ２ヵ.ルツO6ZZzZz()αＵｸｚｊＵ．１９，９５（1974)．
－３－
KiichiandNoboruMATsuYAMA：OntheAsymptotic
ConcerningtheModifiedMeyer-K6nigandZellerOperators．
q/Toyα”αTCC""`ｃａＪＣｏﾉﾙ9Ｇ,８，１５９（1974)．
1223．IslllsAKI，
Ｆｏｒｍｕｌａ
Ｂ０`ﾉﾙﾉﾉ〃
LipschitzFunctionandConvolution.ＰＭ.〃PCJ,Ｚ1224．ＵＮＯ，Yoshikazu：LipI
Accz`.，５０，７８５（1974)．
４
物理学Physics
１９７０
験
SAKABE,Yukio,MitsuoIDAandShujiKAwADA：
ofNaOH-DopedIceatLowTemperaturｅ
ｓｂｃ〃j'ｑｆ〃pcz",２８，２６５（1970)．
実
1225. DielectricDispersion
ﾉ､`γ”ノ⑰Ｐﾉbj'sｊｃａＺ
1226．KAwAsAKｪ，Sunao：DiffusionofMultipoleMagneticFieldsthrough
aConductiveWallofaPlasmaContainer・ＩＰＨ/‐Ｔ，３，１
（1970)．
1227．秋山竜一，川l崎温，内田岱二郎：急速電磁弁．名古屋大学プラズマ研究
所技術報告，１７，１（1970)．
AKIYMA，Ryuichi，SunaoKAwAsAKIandTaijiroUcmDA：Fast
ActingGasValveJPR/－，T,１７，１（1970)．
1228.111崎温，内田岱二郎：ＢＳＧ計iiIiiでの大容量高圧スイッチの経験．名古屋
大学プラズマ研究所技術報告，１９，１（1970)．
KAWASAKI，SunaoandTaijiroUcllIDA：ExperiencesoftheHigh
PowerandHighVoltageSwitchesinBSGProject・IPHﾉｰ、T,１９，
１（1970)．
1229．YAGI,Teiichiro，ShigenobuKuMAzAwA，TsuneyasuKuRAandYoshimi
FuJITA：ExcitationofLow-FrequencyOscillationbyElectron
BeaminaSpecialP1asmaDevice・Ｔｈｅ助伽ﾉ腕cRePoγtが
KtzlzcZzazuaU）､〃γsjty,１５，１（1970)．
1230．AKIYAMA，Ryuichi，SunaoKAwAsAKIandTaijiroUcHIDA8ASimple
VacuumCrowbarSwitchｕｐｔｏｌＭＡ､ノヒZP6zﾂ､CSCノＭγ,ZczZQ/・AppJjea
Pjzysics,９，１５０（1970)．
ＡQuick
〃pα,､CSC
1231．AKIYAMA，Ryuichi，SunaoKAwAsAKIandTaijiroUcHIDA8
ActingGasValveDriventhroughaResistiveWalL
ノ０，`γ”Ｊｑ/、ｶｶﾉ伽ＰﾉﾚWcs,９，３３５（1970)．
５
１９７１
実
1232.
験
KAWASAKI，Sunao，KenjilNouE，TatsuokiTAKEDAandMasajiYosIn-
xＡＷＡ：MeasurementofthePlasmaCurrentDistributionina
TokamakDevicewithAlpha-ParticlesInjectedTransverseor
ParalleltotheToroidalAxis・瓜ERI-”""０，４５３１，１（1971)．
1233．YAGⅡ，TeiichiroandTsuneyasuKuRA：ExcitationoflonP1asma
～…OscillationbyE1ectronBeam、ノリZ",8αＪ〃ﾉﾉｂｃＰ〃j'siczZJSbcieﾒj’が
ノヒＷ,z,３０，１７６９（1971)．
1234．KuRA，TsuneyasuandTeiichiroYAGI：MechanismofExcitation
oflonPlasmaOscillationbyE1ectronBeam・ＴＡＩｅＳｂ伽/腕０尺⑰〃Ｚ
ｑ/xbz,Zcz2zzz(ﾉαｕｼz伽ﾊﾉﾉj',１６，７３（1971)．
冒今
削圃
YAMAGATA，YukioandMasakoSAKAMoTo：PossibleOriginofthe
HotSpot．’.Ｔ"ｇｏγｅｆ.Ｂ'０/､，３０，２１５（1971)．
理
1235.
1236．AKIYAMA，Yoshihiro，ShoichiHoRIandEijiYAMADA：E-Meson
DecayintheVenezianoMode1.Ｆ〃ys・ﾙﾉﾉ.，３５Ｂ，３１４（1971)．
1237．HCRⅡ，Shoichi，EijiYAMADAandMasatoshiYAMAzAxI：AComment
onHermitianConjugateofM6biusTransformation．Ｐγ０９．Ｔ伽oγ、
Ｐ〃y８．，４５，６５３（1971)．
1238．秋山義博，堀尚一：VenezianoModelとExoticResonance，素粒子
論研究，４３，１（1971)．
AKIYAMA,YoshihiroandShoichiHoRI：VenezianoModelandExotic
Resonance・ＳｂγｙＺＭｊγ０，ZKblzﾉbjW,４３，１（1971)．
1239．堀尚一：Multi-ReggeonVertexについて，素粒子論研究，４３，３
（1971)．
HoRI，Shoichi：OntheMulti-ReggeonVertex．Ｓｂγy瀦腕γo〃Ｋｂ"俺y"，
４３，３（1971)．
1240．堀尚一：Multi-ReggeonVertexについて，Ⅱ、素粒子論研究，４３，
７８３（1971)．
６
HoRI，Shoichi：OntheMulti-ReggeonVertex，Ⅱ．Ｓｂγy瀦膨γo'ｚ
Ｋ"､ﾉﾚy",４３，７８３（1971)．
124Ｌ堀尚一：Multi-ReggeonVertexについて，Ⅲ、素粒子論研究，４４，
２１２（1971)．
HoRI，Shoichi：OntheMulti-ReggeonVertex，Ⅲ助γjﾉｶﾞ`s〃γo〃
Ｋ醜陀”,４４，２１２（1971）
１９７２
実験
1242．KAWASAKI，SunaoandKenjiINouE：A1pha-ParticleProbingof
CurrentDistributioninanAxisymmetricP1asmaColumn．Ｍ`c"αγ
ＦＤ`sjo",１２，３８７（1972)．
1243．KAWASAKI，Sunao：ControlledFusionResearchinJapan．ＴＣＭ，ｚｏ－
ｃγ伽,５，５３（1972)．
1244.日月繁信，森田一郎：電子の比電荷測定．日本物理教育学会誌,２０巻２
号，１０７（1972)．
TAcHIMoRI，ShigenobuandlchiroMoRITA：MeasurementofChalge
toMassRatioofElectron.’.Ｐﾉbys・EcZ3`Cat'0〃SOC.’.２０，No.2，
１０７（1972)．
1245．KAwAMShuji：
ＫＯＨＤｏｐｅｄｌｃｅ、
１４４２（1972)．
DlelectricDispersionandPhaseTransitionof
ﾉ”γ'０`zJq/・肋ｅＰﾉｹys‘cαノSocjeｵｙｑ/･ノヒZPzZｿz，５２，
理
1246.
論
堀尚一：包含反応断面積と相関関数に対する母汎関数とPredazzi-
Venezianoの公式．素粒子論研究，４５，３４４（1972)．
HCRｪ，Shoichi：GeneratingFunctionalforlnclusiveReactionCrOss
SectionsandCorrelationFunctionsandPredazzi-VenezianoFbrmula・
Ｓｂγｙ２４ｓｈｊγolzKb"ﾉby",４５，３４４（1972)．
1247．秋山義博，若狭昭：包含反応における全相関．素粒子論研究，４５，４１５
（1972)．
AxxYAMA，YoshihiroandAkiraWAxAsA：TotalCorrelationsinthe
lnclusiveReactions・ｓｏγy瀦腕γo〃〃"んｊｗ，４５，４１５（1972)．
７
1248．秋山義博，藤田利明，若狭昭：包含実験における多重度について．素粒
子論研究，４５，４２７（1972)．
AKIYAMA，Yoshihiro，ToshiakiFuJITAandAkiraWAKAsA：Onthe
MultiplicityinthelnclusiveExperiments・ｓｏγy､`s腕γo〃Ｋ〃@んy"，
４５，４２７（1972)．
1249．若狭昭：HeavyLeptonとTripletModel・素粒子論研究，４５，Ｃ９２
（1972)．
WAKASA，Akira：HeavyLeptonondTripletModel・ｓｏγy"sﾙｶﾞ,ｗｚ
ｚｎｌｚ〃y〃４５，ｃ9２（1972)．
1250．秋山義博，堀尚一：包含反応における相関関数加則について．素粒子
論研究，４５，５５９（1972)．
AKIYAMA,YoshihiroandShoichiHoRI：OntheCorrelationFunction
SumRulesinlnclusiveReactions・soγjws〃γo〃KblZﾙy"，４５，５５９
（1972)．
1251．秋山義博，若狹昭：包含反応における全相関について．素粒子論研究，
４６，Ａ4２（1972)．
AKIYAMA，YoshihiroandAkiraWAKAsAgOntheTotalCorrelations
inthelnclusiveReactions、ＳＯＭ`s〃γoﾌﾞｚＫｂ,zんy",４６，Ａ4２（1972)．
1252．HoRI，Shoichi：OntheMulti-ReggeonVertex．Ｐγ０９．Ｔ〃ＣＯγ､pjzys.，
４７，２７２（1972)．
1253．SuzuKI，TsuneoandChuichiroHATTom：RelativisticallyCovariant
FormulationinNon-LmearLagrangianTheoriesandFactorOrdering
Problems．Ｐγｏ９ＬＴ"ＣＯγ・Ｐ〃ys.，４７，１７２２（1972)．
1254．HCRⅡ，Ｓｈｏｉｃｈｉ８TheMulti-ReggeonVertex．Ⅱ
－Factorizability-．Ｐγ０９.TZDeoγ・Ｐﾊzys.，４８，６０７（1972)．
１９７３
験
KAWASAKI,Sunao,KenjiINouEandTatsuokiTAKEDA：Measurement
ofthePlasmaCurrentDistributioninaTokamakDevicebyAlpha-
ParticleslnjectedTransversetotheToroidalMagneticField・
L4ERI-M5146，１（1973)．
－８－
実
1255.
1256．小林則幸，川崎温，久保田雄輔，宮原昭：相対論的大電流密度電子ビ
ームのガイデイング（１）核融合研究．３０，２３０（1973)．
KoBAYAslll，Noriyuki，SunaoKAwAsAKI，YusukeKuBoTAandAkira
MIYAHARA：BeamTransportofIntenseRelativisticElectronBeams．
、z〃y"go-KC"んy〃（αγＭ(zγｊ〃んｐα,､ＢＳＢ)，５０，２３０（1973)．
1257．KAWASAKI，Sunao，AkiraMIYAHARA，KazuoHuKE，HiroshilsHIzuKA，
GenichiHoRIKosHI，HusseinM・SaadandYusukeKuBoTA：ERA
ResearchinJapan・ＺＥＥＥＴγcZ'@ｓａｃｔｊｏｌ０Ｓｏ〃Ｍ`c彫αγＳｒｉｅｌ０ｃｅ,ＮＳ-20,
280（1973)．
1258．KAWASAKI,SunaoandTeiichiroYAGI：ElectronCyclotronlnstability
inSpiralingElectronBeam-P1asmaSystem・Ｔｈｅ醐螂城ｃＲ⑫oγZ
がKbZｿOCZ2zZ"α〃ｊｚﾉeγsjty,１８，１（1973)．
1259.日月繁信，森田一郎：電子の速度，比電荷の測定と相対論的な影響につ
いて．日本物理教育学会誌，２１巻４号，２３８（1973)．
TAcHIMoRI，ShigenobuandIchiroMoRITA：MeasurementofVelocity
andChargetoMassRatioandItsRelativisticEffect．．/､PAzys・
ＥＣZ"Ｍ′0〃SOC・ハ２１，No.４，２３８（1973)．
1260．MIYATANI,Shin-ya：ElectronicandIonicConductionin（AgxCu1-xルー
Ｓｅ・JPhys・SOC・Japan，３４，４２３（1973)．
1261．IzuMI，YoshihiroandShin-yaMｴYATANI：APolymorphofAg2Te．
’.〃ys・SDC../Zzpα",３５，３１２（1973)．
論
堀尚一：包含反応における二体相関関数の分析１．素粒子論研究，
4６，６６９（1973)．HoRI，Shoichi：AnalysisofTwo-BodyCorrelationFunctionsin
InclusiveReactions・soγｊｗＷγo'ｚＫ"zﾉｾy",４６，６６９（1973)．
理
1262.
1263．堀尚一：NumberDistributioninSemi-InclusiveReactions・素粒
子論研究，４７，７０４（1973)．HoRI，Shoichi：NumberDistributioninSemi-InclusiveReactions・
ｓｏγjwsﾉb〃0〃〃"んy",４７，７０４（1973)．
1264．中村量空，堀尚一：OntheMultiplicityDistributioninSemi-InclusiveReactionsI素粒子論研究，４８４２１（1973)．
９
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102．木羽敏泰：標準試薬，試擢溶液の調製と標定．Ｒ本分析化学，分析化学デー
ターブック改訂２版，５８，１４－１７，丸善，（1973)．
103．寺田喜久雄，木羽敏泰：微量金属イオンの捕集剤としての天然および合成キ
レート樹脂．化学，２８，１６９－１７２（1973)．
104．木羽敏泰：無機化合物の抽出クロマトグラフィー．化学の領域，２７，８３７－
８５２（1973)．
105．寺田喜久雄：ルテニウムの放射化学４．ルテニウムの放射化分析．化学の
領域，２８，２６－３２（1974)．
106．木羽敏泰：金属塩の希薄標準溶液の安定性．化学，２９，８８８－８９０（1974)．
（生物化学）
107．武森重樹：フラビン関与の酸素添加酵素の反応機構．生化学，４２，１５９－１８１
（1970)．
－５７－
108．KATAGmｴ，MasayukiandShigekiTAKEMoRI：TheReactionMechanism
ofFlavin-ContainingMonooxygenases．Ｈ・Kamin，Ｆ〃'2ﾉﾎﾞﾂzsczlocJ
F〃"”γo花舳,447-461,UniversityParkPress,Baltimore（1971)．
109．TAKEMomShigekiandMasayukiKATAGIRェ：TheKineticsof
MonooxygenaseReaction．Ｈ・Kamin，Ｆ/Zzzﾉｶﾞ澱α〃Ｆ/Zzzﾉo〆ｏｊｅｊ"s，
463-473,UniversityParkPress,Baltimore（1971)．
110．片桐正之：オキシゲナーゼ．鈴木旺，石本真，景山真，生化学の諸切片一硫
酸・硝酸・核酸，183-200,講談社サイエンテイフィク（1971)．
111．TAxEMoRIShigeki，KenziSuzum，MasayukiKATAGmIandTakao
NAxAMURA：ReactionMechanismsofFlavin-ContainingOxygenases，
Ｙ・Ogura，Ｙ､ＴｏｎｏｍｕｒａａｎｄＴ・Nakamura，Mbchzlzjs"@Ｍ/Ｅﾀzzjwzg
Ac"0,,,165-195,UniversityofTokyoPress,Tokyo（1972)．
112．SExuzu，IchiroandShigekiTAxEMoRI：CytochromeOxidaseGroup
（ReactivewithOxygen)．Ｔ,Ｅ・ＫｉｎｇａｎｄＭ・K1ingenberg，Ｅ/ｃｃ〃o〃
α"cZCozZP/ｅｚＺＥｼ０８γｇｙＴγ`z’３ミルγ〃Ｂｉo〃9jcaノSys/e"@s，325-378,
MarcelDekker,Inc、ＮｅｗＹｏｒｋ（1972)．
113．KATAGmI，Masayuki，ShigekiTAxEMoRI，MasahikoNAxAMuRAand
TakaoNAxAMuＲＡ：OntheEnzyme-SubstrateCOmplexｏｆＮＡＤ(P)H-
LinkedOxygenases．Ｔ、Ｅ・Ｋｉｎｇ，Ｈ・ＳＭａｓｏｎａｎｄＭ・Morrison，
Ｏ鰯cZ6zsesα〃‘ルノα/czZRecZorSys/…s，163-189,UniversityPark
Press,Baltimore（1973)．
114．片桐正之：チトクロームP-450および鉄いおうたんぱく質の関与する水酸
化酵素．早石修，野崎光洋，酸素添加酵素，118-137，東京大学出版会
一（1973)．
115．武森重樹：フラピン関与の酸素添加酵素．早石修，野崎光洋，酸素添加酵
素，88-118，東京大学出版会（1973)．
116．武森重樹：酸素添加酵素Ⅱ奥貫一男教授退官記念会，チトクロームの研
究，109-128，東京大学出版会（1973)．
117．須原克子，武森重樹，片桐正之：副腎皮質ミトコンドリアの水酸化酵素系成
分．赤松穰，浅野朗，安楽泰宏，大村`恒雄，藤田道也，水島昭二，蛋白質・
核酸・酵素別刷生体膜実験法下，237-245,共立出版（1974)．
118．片桐正之：酸素添加酵素一フラピンとヘム－．化学と生物，１２，７５４－
７５５（1974)．
－５８－
（放射化学）
119．阪上正信：固体内の粒子トラック法とその発展．化学の領域,24,124-137,
；207-221（1970)．
120．阪上正信：月の石と放射化学．化学，２６，２６６－２７２（1971)．
121．Ｉ坂上正信：環境および人体試料中のプルトニウムその他α放射体の分離定
量．桧山義夫，放射線影響の研究，81-85，東京大学出版会（1971)．
122．阪上正信，中西孝：放射能分析（放射能測定)．分析化学，２０，１１９R-123R
（1971)．
123．阪上正信：ウランの自発核分裂またはα壊変娘核種の成長を利用した年代測
定一フィッショントラック法とイオニウム，プロトアクチニウム法一．
化学教育，２０，４１８－４２２（1972)．
124．阪上正信：ラジウム同位体測定とその意義および環境モニターとしての生物
硬組織．化石，No.２３．２４，３３－４３（1972)．
125．阪上正信：新しいDosimetryの可能性をめぐって，ＥｔｃｈＰｉｔ法（１）そ
の歴史，原理，将来．保健物理，７，９３－９８（1972)．
126．阪上正信：海洋物質の年代測定．岩下光男，小牧勇蔵，星野通平，堀部純
男，増沢譲太郎，海洋科学基礎講座１２．堆積物の化学，167-239，東海大
学出版会（1972)．
127．坂本浩：バックグラウンドの放射線．科学の実験，２４，８５９－８６９（1973)．
128．坂本浩：海外における低レベルγ線測定．京都大学原子炉実験所「低レベル
放射能測定に関する短期研究会」報告，ＫｕＲＲＩ－ＴＲ-117,20-65（1973)．
129．阪上正信：粒子トラックとその応用（化学の領域選書６）．南江堂（1973)．
130．阪_上正信：天然・環境におけるプルトニウム諸同位体．化学，２９，６４５－６４８
（1974)．
131．阪上正信：Ⅲプロトアクチニウム，Ⅷノーベリウム・ローレンシウム・１０４
番元素・105番元素．無機化学全書XVIII－３，２８３－３６３；653-683，丸善
（1974)．
132．坂本浩：続バックグラウンドの放射線．科学の実験，２５，４３－５４（1974)．
133．坂本浩：宇宙物質（愼石）中における超重元素存在の可能性．京都大学原子
炉実験所「重核および超重核の科学に関する短期研究会」報告，ＫＵＲＲＬ
ＴＲ-122,30-42（1974)．
－５９－
（錯体化学）
134．柴田村治：柴田村治，中原昭次，金属錯体の合成と配位子の反応性．9-21,
141-150,169-175,南江堂（1970)．
135．柴田村治：錯体化学入門．（改訂版）共立出版（1971)．
136．柴田村治：現代化学概説．共立出版（1972)．
137．柴田村治：対話でつづる錯塩化学（その１－その４）．化学教育，２１，２４１，
２９６，３８７，４４６（1973)．
138．柴田村治，斉藤一夫：新基礎化学シリーズ②，無機化学の基礎．大日本図書
（1974)．
物生
139．河合功：七尾市一帯の蕉苔植物社会．福井時次郎，七尾市史資料編第四巻，
134-141．七尾市役所（1970)．
140．中原孫吉，里見信生，芦原孝治：能登半島沿岸の局地風(3)－富山湾沿岸の
植物による風況調査．災害科学研究会，気象部会（1970)．
141．里見信生，橋本光政：白山の新植物と初発見の植物．白山学術調査団，白山
の自然，217-223，石川県（1970)．
142．西田晃二郎：葉緑体の光によるイオンの吸収・排出について．植物生理，８，
７７－８０（1970)．
143．中原孫吉，里見信生，芦原孝治：佐渡沿岸の局地風（１）－樹のなびきに
よる風況調査．災害科学研究会，気象部会（1971)．
144．中原孫吉，里見信生，芦原孝治：能登半島沿岸の局地風（４）．災害科学研
究会，気象部会（1971)．
145．西田晃二郎：光合成器官の物理的構造．古谷雅樹，宮地重遠，玖村敦彦，光
合成，１－１６，朝倉書店（1971)．
146．西田晃二郎：光による形態変化．古谷雅樹，宮地重遠，玖村敦彦，光合成，
80-94，朝倉書店（1971)．
147．中原孫吉，里見信生：浅間火山噴気孔付近の植物分布について．災害科学研
究会，気象部会（1972)．
－６０－
148．里見信生，土肥尚：ランの分類．日本蘭協会，洋ラン，８９－９４，誠文堂新光
社（1972)．
149，里見信生：アテについて．斉藤晃吉，アテ造林史，111-122，石川県林業試
験場（1972)．
150ず西田晃二郎，玉井直人：ホウレンソウの葉緑体．佐藤了，細胞分画法，197
-202，岩波書店（1972)．
151．西田晃二郎，玉井直人：葉緑体のラメラ系．佐藤了，細胞分画法，209-212，
岩波書店（1972)．
152．梅鉢幸重：昆虫の色素．昆虫と自然，７，No.３，２－７；No.４，２－７；
No.５，７－１１；No.６，４－１０；No.７，２－７（1972)．
153,大串龍一：農薬なぎ農業は可能か－－研究者の発言一．農山漁村文化協
会（1972)．
154.大串龍一：病害，虫害，生理障害（一部)．大串龍一，原色ミカン果実の診
断，30-31,38-43,48-53,72-73,76-77，農山漁村文化協会（1972)．
155．里見信生：佐竹義輔，植物百科図鑑・Ｉ，Ⅱ，合弁花類の一部，講談社
（1973)．
156.大串龍一：病害虫の防除と環境保全．生物科学，２５，１１－１６（1973)．
157.大串龍一：果樹における総合防除．深谷昌次，桐谷圭治，総合防除，３３７－
３５７，講談社（1973)．
158.大串龍一：生物的総合防除．共立出版（1973)．
159．奥野良之助：生態学から見た社会．公害研究，２，１０，（1972)．
160．里見信生：石川県の社寺林調査．緑地研究会，社寺林の研究，171-222，土
井林学振興会（1974)．
161．岸田嘉一：日本発生生物学会，動物の器官形成，295-310．岩波書店（1974)．
162.大串龍一：病害虫の防除と環境保全をめぐって．遺伝,28,1064-68（1974)．
－６１
地 学
163．BANNo，Ｓ､，Ｈ、ＴＡＫＥＤＡａｎｄＨ、ＳＡＴＯ：GeologyandOreDepositsinthe
BesshiMiningDistrict，ＩＭＡ－ＩＡＧＣ７０Ｔｏｋｙｏ，ExcursionGuidebook
９，１－２９（1970)．
164．HAsHIMoTo，Ｍ､，Ｓ・ＩGI，Ｙ・SEKz，Ｓ・ＢＡＮＮｏａｎｄＧ・ＫｏＪＩＭＡ：Noteson
MetamorphicFaciesMapofJapan（１：2,000,000)．GeologicalSurvey
ofJapan（1970)．
165．紺野義夫，松浦信臣：北陸地方の鮮新世貝化石１（大桑砂岩層)．日本化石
集編集委員会，日本化石集，第10集，No.10-58,築地書館（1970)．
166．粕野義夫，松浦信臣：北陸地方の鮮新世貝化石２（大桑砂岩層と頭川石灰質
砂岩層)．日本化石集編集委員会，日本化石集，第11集，Ｎｏ．１１－６２，築地
書館（1970)．
167．細野義夫，山崎正男，中西信弘，松尾秀邦，大村一夫：白山地域の地質．日
本自然保護協会中部支部白山学術調査団，白山の自然，１－５０，石川県
（1970)．
168．MATsuMoTo,Ｔ・ａｎｄＳ、BANNo：Ｐ２/n-OmphaciteandthePossible
SpaceGroupsofC1inopyroxenes・ＩＭＡ－ＩＡＧＯＤ,Meeting1970,Collected
Abstracts，１７３（1970)．
169．細野義夫：壱岐島の自然とおいたち．国土と教育，８，１－６（1971)．
170．紺野義夫：“巨大な裏庭，,－日本海のイメージー海底の構造と成因をめぐる話
題から－．科学朝日，1971年２月号，４７－５２（1971)．
171．紺野義夫：日本の日本海沿岸地域における新生代地史と日本海の発達との関
連．浅野周三，グレープ・ウジンツェフ，島弧と縁海一第１回日ソ固体地球
科学シンポジウム論文集，１－４，東海大学出版会（1971)．
172．小西健二：古生物による海底堆積物の年代決定．海洋科学，5（10),38(710)，
－４４（716）（1971)．
173．小西健二：炭酸塩岩と珪質岩の生成とその環境．日本鉱山地質学会，鉱床形
成の場の基礎的諸問題（第１編）（学会創立第２０周年記念シンポジウム)，
121-150，日本鉱山地質学会（特別号第４号第１篇）（1971)．
174．河野芳輝：大陸と海洋境界域の熱的構造．浅野周三，グレープ・ウジンツエ
フ編，島弧と縁海，297-304，東海大学出版会（1971)．
－６２－
175．紺野義夫：日本海にまつわる諸問題．国士と教育，１３，３２－３６（1972)．
176.組野義夫：日本海をめぐる第四紀の諸問題．国土と教育，１６，３２－３７
（1972)．
177．Ｓ．Ｐ．Ｃ１ａｒｋＪｒ箸，竹内均，河野芳輝訳：地球物理学．共立出版（1972)．
178．三位秀夫，紬野義夫：日本海底質柱状試料の粒度組成について．地学団体研
究会故三位秀夫遺稿集編集委員会，三位秀夫博士遺稿・論文選集，５９－６５，
地学団体研究会（1972)．
179．小西健二，須藤研：琉球より台湾まで．上田誠也，杉村新編，世界の変動
帯，271-280，岩波書店（1973)．
180．社団法人北陸経済調査会・石川県地下水調査会：石川県全域地下水調査事業
報告書．北陸経済調査会研究報告．４０，１－８０（1974)．
181．北陸地下水研究会：北陸地方の地下水資源_その現状と対策．北陸地下水研
究会，１－４２（1974)．
182．紬野義夫，山田一雄：土地分類図（表層地質図)，石川県．経済企画庁総合
開発局，土地分類図（石川県)，縮尺１：200,000,表層地質図および付属資
料，経済企画庁総合開発局（1974)．
183．山田一雄：土地分類図（地形分類図)，石川県．経済企画庁総合開発局，土
地分類図（石川県)，縮尺１：200,000,地形分類図および付属資料，経済企
画庁総合開発局（1974)．
184．小西健二：第２回サンゴ礁国際会議メモ．海洋科学，６，６２－６６（1974)．
185．小西健二：海洋の炭酸塩物質．海洋科学，６，７２７－７３２（1974)．
能登臨海実験所
'86・益子帰来也：塩類代謝．川本信之，魚類生理，塩類代謝，334-347,,恒存社
厚生閣（1970)．
電波物性研究施設
Effectof
Transition、
250-275,
Ｔｈｅ187．MATSUDA，HirotsuguandYasuakiHIwATARI：
InteratomicPotentialontheFeatureofSolid-LiquidPhase
H・ＨａｋｅｎａｎｄＭ・Wagner，CooperativePhenomena，
Springer-Verlag，Berlin（1973)．
－６３－
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